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PENGARUH KEAMANAN DAN KENYAMANAN PASAR TERHADAP 
MINAT MEMBELI BAGI KONSUMEN DI PASAR BATIK KLEWER 
 
 
M Syafe’i. A210080207. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1). Pengaruh keamanan 
pasar terhadap minat membeli bagi konsumen di Pasar Batik Klewer 2). Pengaruh 
kenyamanan pasar terhadap minat membeli bagi konsumen di Pasar Batik Klewer 3). 
Pengaruh keamanan pasar dan kenyamanan pasar terhadap minat membeli bagi 
konsumen di Pasar Batik Klewer. 
 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen 
yang datang untuk membeli di Pasar Batik Klewer. Sampel diambil sebanyak adalah 
100 orang konsumen dengan teknik incidental sampling. Data yang diperlukan 
diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diuji cobakan dan 
diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan sumbangan relatif dan efektif. 
 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 27,732 + 0, 
265  X1 + 0, 140 X2. Persamaan menunjukkan bahwa minat membeli dipengaruhi oleh 
keamanan dan kenyamanan pasar. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) “Ada 
pengaruh keamanan pasar terhadap minat membeli bagi konsumen di Pasar Batik 
Klewer” Berdasarkan uji t diperoleh  thitung > ttabel, yaitu 2,613 > 2,000 dan nilai 
probabilitas < 0,05, yaitu 0,010 sedangkan sumbangan efektif 39,4%. 2) “Ada 
pengaruh kenyamanan pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
membeli bagi konsumen di Pasar Batik Klewer“ Berdasarkan uji t diperoleh  thitung > 
ttabel, yaitu 2,177 > 2,000 dan nilai probabilitas < 0,05, yaitu 0,018 sedangkan 
sumbangan efektif 19,9%. 3) “Ada pengaruh keamanan dan kenyamanan pasar 
terhadap minat membeli bagi konsumen di Pasar Batik Klewer“ Berdasarkan hasil uji 
keberartian regresi linear ganda (uji F) diketahui  Fhitung > Ftabel, yaitu 5,746  > 3,150 
dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,004. 4) sehingga total sumbangan efektif kedua 
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